






 Tujuan dari literature review ini adalah untuk mengetahui keuntungan 
yang didapat dari penerapan konsep RFID pada tiga gudang industri berbeda. 
Dilihat dari ketiga kasus tersebut mulai dari (Sooksaksun & Sudsertsin, 2014), 
(Chen et al., 2013), dan (Wang et al., 2010) penerapan konsep RFID memiliki 
pengaruh yang baik terhaap perbaikan sistem manajemen pada gudang industri. 
Kuntungan yang didapat dari penerapan konsep RFID ini dapat dilihat bahwa 
operasi yang ada di gudang dapat meningkat setelah penerapan konsep RFID. 
Sedangkan keuntungan kedua yang didapat dari menerapkan konsep RFID ini 
dapat mengurangi waktu operasi yang ada digudang industri.  
 Implikasi dari penelitin kali ini adalah menunjukan secara teoritis bahwa 
penerapan dari konsep RFID ini sangat cocok digunakan dalam peningkatan 
proses operasi dan peningkatan waktu operasi pada suatu gudang. Sehingga 
diharapkan dengan adanya hasil temuan ini dapat membuat perushaan tertarik 
untuk menerapkan konsep RFID ini pada bagian gudang. 
 Pada penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan RFID pada 
sektor gudang industry saja. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk 
meneliti lebih lanjut penerapan konsep RFID di sektor selain gudang dan 
bagaimana dampak dari penerapan RFID di sektor lain apakah dapat memberi 
keuntungan atau tidak. Selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan dan kegagalan dalam penerapn konsep RFID untuk penelitian yang 
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